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In the current project, the multinational company Gelagri Ltd. is analysed. It is a company of agrifood sector that is dedicated to 
produce deep frozen vegetables.  
After making a study about all Logistic & Production processes, at general and at particular level, the project is based in one 
analysis about the imputation of transportation costs in the JD Edward system. In order to make this analysis, it has been needed 
the help of Logistic and Administration departments. 
The obtained results make reference to the following points: 
In the first place, the parameterization in the ERP has not coherence. 
In the second place, it exists a job duplicity in both departments regarding to the invoices. 
In the end, they are included some freights that are not finally made.  
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